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AQUÍ BASE FASTA UNA III JÉ
ACTO ÚNICO
La escena esta dispuesta de un modo análogo á la de 
*■ Aquí liase jalla un hombre» invirtiendo los términos 
es decir esta á la derecha y la calle á la izquierda. La. 
tiendaepresenla una confitería de poco Jaste, con mos- 
íbador y anaquelería, y sobre ella bandejas, dulceros, 
botellas, copas, etc; sobre el mostralor un despertador 
de campana y un espantamoscas de papel; detrás del 
mosti ador un sillón; por las paredes, anuncios de vinos 
generosos y de licores.
Distribuidas por la escena mesas y sillas.
Al levantarse el telón aparecen Paco de pie detras 
del mostrador, haciendo unos pasteles de crema. Lola 
sentado, concluye el bordado de un pañuelo y descose 
jon jas tijeras, las puntadas que lo sujetan al bastidor, 
,os dos están en traje de casa. Salvadora contempla, 
ües^c Juera del mostrador, las manipulaciones de Paca 
a quien mira amorosamente.
MÚSICA





jago unos boyo 
—¡viva la Vigenl— 
que ni usté mésmida 
me gana á mí.
Loto Mostrando, orgulloso, el batistidor y bai­
lando á compás de Ja música.
jjosú, que presiosiá!
¡Vaya unas letras bonita
las que acabo de borda!
Salv. Comiéndose con los ojos á Paco.
Estoy tarta de'cariño, 
y estoy tarta de comía, 
y estoy tarta de un güen sueño, 
y estoy tarta de bebía.
Y estoy tarta, y estoy tana, y estoy tarta, y7 
estoy tarta. Paco le tapa la boca con la mano.. 
Cantando. De tó estoy tarta.
¿Cuándo yegará er día 
que yo esté jarla?
Paco Saliendo del mostrado y con acento melán- 
cóiico.
Me están sobrando merengue, 
me están sobrando duquesa, 
me están sobrando pástele 
por ensima e toás tas mesa.
En jamá he visto 
que no entre un parroquiano
ni por un Cristo.
Loto Examinando con vanidad y complacencia su 
obra.
¡Que bien que están la erre,
la I y la pé\
¡Vaya un pañuelo chuto
con su R. I. P.\
¡Josú, que enlase
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pa desirle á una jembra: 
Requiesca in pase\
Salvadora suspira cómicamente y al oírla Lolo ia 
ofrece unos suspiros de monja qie tiene en una 
bandeja.
Sal. ¿Quié usté basé er favo de desí ar niño que 
se traiga unas peladiyas de Arcoy?
Paco. ¿Te é íguá unos porvorones pa que te caye'5
Sal. Pa yo cayarme, se necesita un fran má grande
que er Franmarión. Marcando la hipérbole 
con el gesto, el ademán y la voz. Lo que yo 
tengo que desirle é que se estáis ustede suicí- 
diando er pare ar niño, y visevesa, con esplo- 
tá los do solito este negosio... aquí hace farta 
una inujé, pa endursarle á usté de la vía."
Paco Güeno; po déjalo pa otro rato, porque ahora 
tengo yo que dirme pa la cosina, no se me va­
ya á cortá la leche. Lolo: pón en hora y dále 
cuerda ar despertad, no sea que te duerma y 
entre un malange, y se yeve jasta tu moó de 
ronca... Adió, Sarvaora.
Sal. Jasta luego. ¡Disloca me tiene, dió é la arro­
pía, rey de los caramelo é los Arpe, prinsipe 
de los güevo hilao y er jamón en durse!... *Y 
tú, Lolo, quéate con Dió, y veme ya bordando 
er equipo pa cuando yo sea tu madrastra.
uno. ¡No lo premita nuestro Padre Jesú er Gran 
Podé!
Lolo se sienta detrás del mostrador y censura á 
salvadora su deseo de casarse con su padre del 
cual está enamorada, y piensa que antes que su padre 
io haga, el ha de hacer los posibles por hacerle abuelo, 
no dejando de reconocer que tiene razón Salvadora 
ce que en la casa hace falta una mujer.
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Va entrándole el sueño y bostezando exagerada­
mente canta.
Estoy de sueño perdió 
si tardo mucho en dormirme 
¡me vi á quear dormio!
Dicho esto apoya la cabeza sobre el mostrador y 
se queda profundamente dormido y empieza á roncar 
estruendosamente.
Se presenta Margarita vestida de máscara con 
traje de los colores maciónales, despierta á Lolo y le 
pide la sirva un tocinito de cielo y unas yemas de 
San Leandro, y tomándolo el á broma la'dice que 
por tocino se vaya á una carniceía y para yema puede 
chuparse la del dedo que más le guste y... ¡abur el deo1 
y hace ademán de despedirse. A Burdeo me vi yo á i 
paño verte ma, ¡so desabono! le dice Mariquita.
Siguen los dos bromeando sucediéndose chistes 
muy bonitos; paga Margarita los dulces que ha tomad© 
y Lolo la dice: Güeno, con Dio. Y no guerva usté ¡asta 
que la yarne.
Mar. Eso sólo lo hasen en los estanco, cuándo se 
va uno sin paga... Pero no tardaré en gorvé, 
pa que se vayaenreando la obra. Conque ¡ias- 
ta la segunda visita/ Ya en la calle deja caer 
los dulces, recoge el paquete y se lo da al 
apuntador, diciendo: Pa sus niño.
Eí Apun. Asomando la cabeza por encima de la concha.
/Muchas gracias/ Váse Mariquita
Lolo. Enmiviá he visto, una gachí má rebela./Y 
no tié malange la vieja/ /Y é una jamona en 
durse/ /Y no é tan fea como le he dicho/... 
/Mariquita/... Como la probesita mi agüela... 
X gorverá,/ya lo creo que gorverá/
Mar. Vuelve á asomar por la puerta del foro, pero 
sin entrar en la tienda. /Eolito/...
Loio
Mar. (¿No io desía yo?) ¿Qué quié usté?Na, que he güerto pa demostrá que los anda­
rse de los sainete somo mú peimaso. /Con 
Dio/ Desaparece. '
conteshindn pZrpPregUnta á L?° q^e con quien hablaba 
contestando este que con nadie, diciendo Paco que va
ADaUrP^S?iOr9Ue 81 n? hubieran cantado un dúo.
V ali cPa^eC'C SaIvadora en ¡a esquina y habla con uno
Y al salir a escena dice al público: Le desía ar según- 
taBuPe^^n0,??peyiSCase arPasá asomándoseá 
ia pueita de la confitería.
bolo al verla exclama: Ya está aquí, la de la areniva 
erdduoía’d°n úhf P‘í°í Me "-j°'pa que cantéi ustede 
r ano (ai publico.) Los sainete lírico son así. Tón> 
se arreg!a á fuerza de música mandanda al director de 
orquesta que se preparen los profesores, alejándose de 
mátídniA^/80-0^ naco y Sa!vadora esta le florea lla­
mándole Gloria e Partura.
Paco la pregunta ¿Y eso, qué é?
nn pas-té qu? £omí en Madri cuando hise un viaje 
Finían 38 nesta e $an isidro, contesta Salvadora y con- 
tnnau.an C°k Una sene de chistes de un sabor andaluz á 
oda prueba cantando al fin este precioso dúo:
oak Disen que empalaga er durse,
Y yo digo que eso é griya,
que tú á mi no me empalaga, 
confitero de mi vía.
Quiéreme por compasión
/que á punto de caramelo
está ya mi corasón/
Quiéreme, Paquiyo;
quiéreme, arma mía, 
jamonsito en durse, 
rey de la arropía.
Ai terminar el número le pregunta Salvadora si to­
do ello es verdad pero Paco no da una contestación 
categórica á su pregunta.
Llama Lolo á su padre para que vaya á peinarle y 
Salvadora con guasa al ver con la melosidad que dice
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Paco. Saliendo del mostrador.
¿Pa qué quié cantá un dúo 
si no estarno en situasión 
de que me tome er cabeyo, 
ni que me toque er jamón?
No te ponga tan pesá, 
que pa desí que me quiere 
no es necesario cantá.
Ya sé yo de sobra 
Sarvaora mía, 
que está por mi cuerpo
Paco.
móchale perdía
No me cante, no me cante; 
déjame viví en pá 
que en estando yo á tu vera 
no necesito cantá.
Ni me tire ma reentoy; 
que te jecho de la tienda... 
de una patá que te doy.
Yo también te quiero, 
etc.
Sal. No me diga, no me diga 
ninguna barbariá, 
que tengo mu malas purga... 
y te vi á jasé purgá
¿Qué te quiere tú apostá 
que me arrecojo las farda 




;u su hijo que va enseguida, le participa que si le gusta 
«es por lo meloso, contestándole Paco: ¿No va á se 
■durse er que los jase?
Salvadora ordena á Paco que se retire y ella que­
dará al cargo de la confitería, el duda en hacerlo pero 
•ella le interrumpe y dice: 1
Sal. Sí; ya sé que estos son biscocho borrachos.
Yendo de un lado á otro. Y ésto, bolao. Y és­
to, ternera fiambre. Y ésto, cabeyo de ange... 
Verán ustés cómo viene arguien á tomarme er 
cabeyo... Váyase usté tranquilo, y no güerva 
aquí jasta que le yame. Paco se dirige hacia 
la puerta de la izquierda. ¡No hombre; queda 
salía é por la derecha!...
Paco. ¡Vaya una salía!...
Sal. Se quita el mantón y lo deja sobre una silla. 
Ahora é de cajón un monologuito, porque una 
mujé no pué cavarse ni aunque esté sola. Va- 
mo á vé lo que se me ocurre... ¡Ah, si! Pensa- 
remo en er negosio, Cogiendo los dulces que 
indica el diálogo. Esto son los biscocho. To­
maré uno. Lo come. .Poquito que me gustan 
á mí los borrachos!... Esto son bolao. Jechare 
uno en un vaso de agua, pa refrescá un po­
quito. Lo hace y se lo bebe. Y, ahora, no 
vendrá mar una lonchita de ternera fiambre. 
Comiéndosela. ¡Qué fría está!... Y, pa postre, 
cabeyo de ange. Come vorazmente todo el 
que hay, mostrando luego el plato vacío. ¡Na 
ha quedao ni un pelo!... Van átené que rapáá 
toós los angele de la Gloria. Lo que é, ar que 
me pía á mi cabeyo, |como no se lleve un ti- 
rabusón de los mió...
^uzntra.!n ,a c.onfiíería un individuo disfrazada de. 
oe y pide vanas clases de dulces suscitándose una 
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bonita escena, pues como Salvadora no conoce la mi­
tad de los artículos que hay en la tienda le dice que- 
no tiene nada de lo que la pide haciendo exclamar al 
Bebé: ¿Pero esto é una confitería? Po debe usté é sé 
mú roñosa, por que no da na de lo que la pien Salva­
dora señalando uno de los dulceros le pregunta que si- 
quiere paciencias á 1© que contesta el Bebé que si le 
parece que he tenido poca y por fin salen riñendo de 
la confitería.
Aparece Pepa, tipo de marimacho, con grandes 
patillas y bigote, y la nariz muy encarnada. Entra- 
tambaleándose y trae en las manos una botella blan­
ca y un cuarterón de picadura, viene desgreñada y 
con el vestido en desorden y dá las buenas noches 
con voz aguardentosa y al ver en la tienda á Salvado­
ra se asombra, poniéndose á cantar como las niñas en 
el corro:
¿Ha visto usté á mi marío 
fñzs.) ,
en la guerra alguna ve...?
Salvadora la contesta: Aqui no ha venio ningún 
hombre, y la pregunta qué se la ofrece.
Pepa. Po ná; que vengo de comprá una mijz'ya de 
anisao y un cuarterón de picaúra pa la pipa, 
y me he dicho; «Vi á saiudá á Paco, y á vé si 
está ahí er carsonaso de mi marío.» Bebe.. 
¿Dónde estará ese güey paleto?... Mire usté- 
que tené yo misma que comprarme er tabaco 
y er aguardiente, enlugá de i er á por eyob- 
En fin; quée usté con Dió, que me tarda dá 
una chupaba. Se asoma á la puerta de la iz­
quierda, y retrocede como espantada. (Virgeis 
de la Esperansa! ¿Po no viene ahí la Sarvae- 
ra, que Ja debo sinco mí reale de ani der mo­
no, y no me deja ni á sor ni asombra? Me v 
á esconde ahí dentro, con su permiso. Yendo 
hacia la puerta del interior.
Sal. Interponiéndose ¡Eso no Deje usté que entre 
la Sarvaera, pa que tenga un diálogo core 
usté...
Entra la Sarvaera y saluda á Salvadora y viendo á 
la otra la dice: Vengan acá esos sinco.
Pepa asustada cree que la pide los cinco mil rea­
les sacándola de la duda la otra diciéndola que quiere 
estrecharla la mano, pero al ver la botella de aguar­
diente la pide un trago no dándoselo Pepa, poniendo 
por disculpa que es aguardiente alcanforado preguntán­
dola Sarvaera que si va á frotar con el los bultos que 
su marido tiene en las sienes.
Pepe picada la dice que cambio de conversación 
manifestando la otra que de que va á hablar una taber­
nera, á no ser que lo hable de los cinco mil reales que 
la debe.
Pepa exclama: ¡ Tabernera' ,Eso lo cree tú, que eres: 
tabernera ... Se le ocurrió pone una tienda de montañés 
que se yamara La Mesquita, y le ha resultado una ca- 
tedrá, pues er mostrador é una pila de acristianá don­
de se bautiza to lo que entra.
Riñen las dos y Salvadora interviene para poner 
paz y jas manda se retiren para no comprometer el es­
tablecimiento pero la Sarvaera insiste en apoderarse de 
la botella de aguardiente pues quiere cobrarse en be­
bida lo que la debe Pepa y esta por fin la da la botella 
y se va corriendo.
Salvadora se rie de verla marchar y dice á Sarvae­
ra: Ahora le va á sumbá á su mario la" pandereta. Y, á 
proposito de mario, ¿porqué no te casa tu con Lolo?- 
ou padre me ha encargao que le busque novia y.... 
¿pa qué i má lejo? Tu ya le conose de atrá, y puesto 
que yo me vi á casá con Paco y nos queamo aqui er y 
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j'9. y 2n* chiquitín, y tú, con Lolo, en la taberna... ¿Mase?
La Samera la contesta: Ni una palabra ma. Eso se 
arregla en cuanto yo le diga ar niño: «Güeno ojo tiene» 
entro de un raio estoy aqui, vi á dar una guerta por 
mi casa. Se marcha Sarvaera y Salvadora llama á Pa­
co y le pregunta que si está sacando raya al cabello 
de ange y contestando como si lo hubieran hablado 
dico. ¡No sarga usté aún; ahora que mi acuerdo que va 
a nape una escurra múa Aparece la Garrotín por la 
izquieida. Al llegar á la puerta, se asoma curioseando 
establecimiento, y se pone la mano derecha, forman­
do pabellón, en la oreja, esta entra, viste de bolera 
cubriéndose el busto con un pañolito de talle; flores en 
el pccno y á la cabeza; con sombrero calarles. En la 
mano, un grueso garrote con muchos nudos irregulares 
y deformes. °
Salvadora al verla entrar exclama: (Esta debe é sé 
Ja sota e basto.)
La Gariotin entra sin saludar siquiera y se pone á 
bailar u.g. garrotín, haciendo espantables evoluciones 
con ei gárrote y al verlo la otra la advierte que ten^a 
cuidado no la vaya á romper algo con el mondadientes 
que se gasta; la Garrotín sigue bailando sin hacer caso 
de la advertencia y exagera hasta llegar á lo bufo sus 
-contorsiones y molinetes y la tranca es cada vez mas 
formidable en sus manos. Salvadora al ver esto dice: 
v1 va y me pie tre estaca, como er gitano de Aquí 
hase jarla un hombre va á se er cuatro é basto, en ve 
e la sota.
La Gariotin deja de bailar y mirándola en actitud 
provocativa, pregunta: ¿Qué va á sé?
. Y mirando hacia el público dice; Me ha yenao er 
ojo ei despeitao, manda á Salvadora que la sirva una 
«ensaimada de las que hay debajo del mostrador y 
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mientras esta lo efectúa ella se apropia del reloj ocul­
tándole en el pecho debajo del pañolito de talle.
Salvadora que ha notado algo, la manda descubra 
lo que tiene dentro del pecho; suscitándose una bonita 
escena por no querer la Garrotín hacerlo eu esto' el 
despertador empieza á sonar y gitana lo deja caer 
al suelo y sale de la tienda, Salvadora sale persiguién­
dola!
Entran Paco bolo y Pepa; Lolo pregunta á su padre 
que habrá sido-de Salvadora apareciendo Pepa muy 
borracha y diciendo que si quiere que ella se lo diga, 
mancándola Paco que se-vaya.
Vuelve á preguntar Lolo que habrá sido de la Sal­
vadora y aparece esta jadeante y cuenta á los dos ló 
que la ha sucedido y les entrega una trenza grande de 
pelo que dice habérselo arrancado á la Garrotín, Lolo 
la guardo debajo del mostrador.
Paco invita á Salvadora para que salgan juntos y la 
echa la capa á los pies para que pase sobre ella; cre­
yendo ella que la va á torear.
Lolo al verlos marchar les dice: Vayan ustede con 
Dió.
Con el vi yo ahora, contesta Paco y nos van á je- 
chá flores desde la casa, como si pasara la prosesfón 
der Corpu, y dirigiéndose á Salvadora: hace ¡Oyuyuy; 
y se retiran.
Lolo se sienta detras del mostrador y se hace em­
ees de lo amelonado que está su padre con Salvadora 
,y acordándose de que pronto vendrá Mariquita, canta 
mientras sacude los dulceros y las bandejas del mos­
trador con un espantamoscas de papel:
Te quiero por que te quiero
y en mi querer nadie manda...
Entra Mariquita y entre los dos sostienen un chis­
peante diálogo en donde ella le declara estar muerta 
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de amor por él, haciéndose él el interesante y dicién- 
dola al participarle ella que es muy desgraciada sin su 
cariño, que bastante suerte tiene con estar á su lado, y 
la manda se ponga el antifaz porque se acerca gente.
Ella lo hace y se queda mirando hacia el mostrador 
dando la espalda á la puerta.
Entra la Sarvaera y al verla Mariquita se retira y 
oculta para oir la conversación.
La Sarváera manifiesta á Lolo que ha ido allí por 
que ha consultado al porvenir y le ha dicho el horós­
copo que se va á casar con ella contestándola Lolo que 
el horóscopo es un infundioso y que no venga á tomar­
le el pelo. Saca la trenza de debajo del mostrador y 
quiere entregársela y la dice que ahí la tiene por si 
se pone moños. La Salvaera la mira con repugnancia y 
le manda se lo de á un municipal de á caballo para 
que se lo ponga en el casco los días de gala y se re­
tira.
Vuelve á entrar Mariquita en la tienda y manifiesta 
á Lolo que no la diga nada pues lo ha oido todo.
Lolo la contesta: Po; entonse, ni una palabra ma^ 
Bosteza y se queda dormido. Margarita da cuerda al 
despertador y dice: cuando suene saldré á la caye. Se 
sienta y fíngese dormida.
Entre Salvadora y Sarvaera sostienen un diálogo,, 
en el que la segunda participa á la primera que no 
puede permanecer en la tienda porque la ha despedido 
el casero refiriéndose á Lolo que no la acepta, despi­
diéndose de ella Salvadora que se va al estanco por 
haber dejado al cuidado de él á uno que la quiere y 
ello no le pone cara.
Suena el despertador, se despierta asustado Lolo y 
Mariquita se pone en pié y al ver á Salvaera se dirige 
á ella y con voz cabernosa la dice que sí conoce á va­









tarja la otra oda asustada que á qué viene eso, ella 
señalando a la confitería la responde: ¡Aqui no liase 
soy^oH mUJC Mariquita ia estanquera! ¡¡Y esa 
aánaAi?arVa^ra quiere huir de ella y e!la !a detiene, 
jándola un sincope y echándose encima de ella, v al 
verse Mariquita comprometida la acerca á la pared, ia 
-apoya en ella, rodéala el cuello con la trenza y vuelve 
a  /
trenca V°IVef S‘ "Y V6rSe S°la SC quita la
(Entrando.) Y a se ha cumplió la sentensia. 
(A tolo.)
¡La he ejecutao yo misma!... Creo que bien 
me,.cie 8anao er vasito é agua. (Se quita el antifaz.) x
(¡Va. usté con bolso ó con gota, mi arma?
Alejo que con gotas, sera con notas. (Dispó- 






Tengo má jambre que un lobo 
y tengo la mar de sé: 
dame un biscocho borracho 
pa conté y pa bebé.
Dame un biscocho por Dió, 
pa que se me quite er hambre 
y la sé que tengo yo.
. Oiga usté señora; 
si tié usté hambre y sé. 
pué usté desde ahora 
dirse pa un café.
Po yo necesito 





Yo tengo mis pobre 
pa darle limosna. 
Ya lo sabe usté.
Mardito sea er veneno, 
mardita sea mi suerte, 
mardita sea mi vía, 
mardita sea mi muerte. 
Mardita sea la honra 
que tuve de conoserte. 
Mardita sea la hora 
en que comensé á quererte. 
Mardito er veneno. (Burlándose.) 
mardita su suerte, 
mardita su vía, 
mardita su muerte.
¿Quié haserme er orsequia 
de no mardesí?
Ahí vá er biscochito. (Dándoselo)
¿Tié má que pedí?
Mar. Tengo jambre y tengo sé.
Quiero un biscocho y un chato
Lolo
de montiya ó moscaté.
Vaya er chatito también; (Sirviéndoselo.) 
ma, si pie usté otra, cosa, 
¡mala puñalá le dén!
Sale Salvadora, trayendo la trenza en la mano, es­
condida bajo el mantón. Avanza muy pensativa, dando 
zancadas v comentando todo lo que ha dicho Mari­
quita á S. rvaera y dice que á la tía de la trenza la va á 
quitar la careta y la cara, pero el miedo la impide en­
trar en la confitería.
Sale Mariquita y ésta al verla se avalanza por de­
trás, la echa la trenza en forma de lazo al cuello, sin 
que la otra haga la menor resistencia, sujétala con la 
mano y con la otra la tapa la boca.
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Lolo a! ver esto cae desmayado sobre una silla.
Entre las dos sostienen una pequeña lucha hasta 
que aparece en la calle Paco que se dirige hacia la 
tienda.
Este entra vestido de heraldo y con una máscara de 
cartón grotesca, el que ha oido las voces y dice: Aquí 
hay un hombre y arranca la careta á Mariquita á 
quien separa de Salvadora. Las dos se reconocen,. 
Lolo vuelve de su letargo y arranca la careta á Paco' 
y exclama: [Mi padre!
Paco le contesta: Si, home, si. Toos los de la fami- 
lis. Y reunios, pa no separarno má... Ea, á casarse to­
can
Lolo no accede á los deseos de su padre y se re­
bela contra él, diciendo:
¿Pero no vé usté que eso é una atrosiá? Si 
usté se casa con la hija y yo con la mure, no 
vá á ser senserrá la que nos dé toá la gente, 
er barrio. (Pausa.) Adema, asin resurto yo- 
hermanastro de los hijo de Sarvaora con usté; 
y los hijos nuestro, hermanastros de Sarvao­
ra, y politicastros de usté, y nietos de usté; y 
usté, yerno de mi mujé; y yo hijastro de la de- 
usté, y, como Sarvaora é hijastra mía, yo soy 
ágüelo de sus hijo; y suegro de usté, por está 
casao con mi hijastra.., (Con energía.) ¡Vamo,. 
que no pué sé! (A Paco.) ¿Por qué no nos 
casamo usté con la madre, y yo con la hija, 
y asín toó quea como Dió manda?
Paco (Gritando.) ¡Porque aquí no manda ni Dió! 
¡¡Y porque aquí se hase mi reá gana!! (Tran­
sición.) Ea, no hay má que hablá... A querer- 
no los cuatro. Abrasa á tu novia, como yo á 
ésta. (Hacen los cuatro como un paso de mi­






otro, y retrocediendo Lolo al avanzar Mari­
quita hacia él. Y vatno ar baile pa selebrarlo; 
(A Paco.) Ere el hombre má ó castiso de té 
Seviya.
(A Lolo, con zalamería y yendo á abrazarle.) 
¡A vé quién ere tú!




—¡por mi salusital—que ese
«mariquita» se merese
un aplauso... muchas vese.
(Idem.) ¡Con tá que no sean trese!
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